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RINGKASAN 
Angka kematian ibu dan bayi merupakan tolak ukur dalam menilai derajat kesehatan 
suatu bangsa, oleh karena itu pemerintah sangat menekankan untuk menurunkan angka kematian 
ibu dan bayi melalui program-program kesehatan. Angka kematian ibu (AKI) dan angka 
kematian bayi (AKB) di Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN, AKI dijatim tahun 
2015 sebesar 89,6/100.000 KH dan AKB 26,78/1000 KH. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk 
memberikan asuhan kebidanan secara Community of care pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, 
bayi baru lahir dan keluarga berencana dengan menggunakan manajemen kebidanan. 
Asuhan Community of care yang dilakukan dengan menggunakan manajemen kebidanan 
sesuai standart asuhan kebidanan yang dimulai dari tanggal 14 April 2017 sampai 29 Mei 2017. 
Kunjungan asuhan kebidanan yang dilakukan di BPM. V. Ismijati Surabaya dengan kunjungan 
hamil sebanyak 3 kali, persalinan 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali dan KB 2 kali. 
Asuhan kebidanan diberikan pada Ny. “S” pada masa kehamilan trimester III 
Multigravida ibu mengeluh sering kencing dan kaki sedikit bengkak. Dari kunjungan kehamilan 
tersebut didapatkan hasil dalam batas normal. Proses persalinan berlangsung pada tanggal 01 
Mei 2017 pada jam 15.45 bayi lahir spontan belakang kepala, tidak ada komplikasi pada 
persalinan,  nifas lancar dan fisiologis.Asuhan pada bayi didapatkan bayi sehat dan tidak ada 
kelainan. Pada kunjungan KB ibu memutuskan menggunakan KB suntik 3 bulan. 
Asuhan Kebidanan pada Ny. “S” saat hamil, bersalin, nifas, neonatus, sampai KB 
berlangsung fisiologis. diharapkan klien dapat menerapkan HE yang telah diberikan selama 
dilakukan Asuhan kebidanan sehingga klien mampu melewati proses kehamilan yang sehat, 
persalinan selamat, nifas serta ikut dalam program KB tanpa masalah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
